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基于空间句法的传统民居改造博物馆设计研究
——以福建泰宁尚书第为例
王量量，张智欢
（厦门大学建筑与土木工程学院，福建厦门 361005）
摘要 ：在文化自信和乡村振兴的国家战略引导下，针对乡村建成遗产的活化再利用成为趋势。然而，以传统民居为主体的乡土建
成遗产，其活化利用却受到自身空间特点与相关保护政策的制约。因此，本文以福建省泰宁县尚书第改造成的博物馆为研究案例，
运用空间句法分析其展览流线的设置，并且通过对比研究给出修改策略。本文试图为传统民居的活化利用提出可量化的改造方法。
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Research on the Adaptive Reuse of the Traditional Dwellings to Museum Based on 
Space Syntax
—— A Case of The Minister’s Residence in Taining, Fujian
Wang Liangliang, Zhang Zhihuan
(School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
Abstract: Under the strategic guidance of cultural confidence and rural revitalization by the government, the activation and reuse of local 
buildings have become a trend. However, revitalization and reuse of traditional dwelling houses are restricted by its characteristics of own 
space and related policies of heritage protection. Taking the Minister’s Residence in Taining, Fujian as an example, this paper analyses its 
streamline by using space syntax and put forward adaptive reuse opinions through comparative study of relevant factors. This paper attempts 
to offer a measurable solution to the transformation of a traditional dwelling houses into a museum.
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十八大以来，“文化自信”已经成为我国的一项重要战
略。中华民族五千年历史源远流长，传统文化博大精深，珍
贵的文化遗产是我们文化自信的根源，保护文化遗产就是保
护人类文化的传承。在众多的文化遗产中，建成遗产是由建
造形成的文化遗产，是社会文化身份和史地维度的具象载
体，蕴含着极其丰富的历史价值、文物价值和艺术价值。与
此同时，在十九大报告中提出的“乡村振兴战略”中指出 ：
实施乡村振兴战略是传承中华优秀传统文化的有效途径。乡
土建筑是我国七千年农耕时代的实物见证，其体现的地方传
统和民族特色是传统文化的重要组成部分，国际古迹遗址理
事会在第十二届全体大会通过《关于乡土建筑遗产的宪章》
之后，乡土建筑的保护进入规范时期。随着对乡土建筑认知
的发展，乡土建筑保护的外延和内涵得以不断扩展，保护理
论经历了从“不改变文物原状”到“整体保护与再利用”，最
后到“历史环境保护新观念”的一个过程 [1]。然而，以传统民
居为主体的乡土建成遗产的活化利用，却受到自身空间特点
与相关保护政策的制约，因此，如何在乡村振兴与文化自信
战略的指导下，合理保护利用好乡土建筑遗产，让其重新焕
发生机与活力，是当前不可忽视的重要问题。
1研究背景
关于建成遗产的价值认定及保护观念，在争议中被不
断地批判性修正。如今看来，建成遗产的保护与传承有 3
个核心概念 ：保存、修复和再生。其中，再生是指遗产空
间功能的活化，也就是建成遗产的再利用 [2]。目前，再利用
的类型分为展览类、旅游类、教育类、商业类、文化产业类
等类型。其中，展览类一般将具有较高历史文化价值的宫
殿和祠堂改为博物馆，是重要的文物保护单位最常采用的
再利用功能。其主要原因是，《国有文物保护单位经营性活
动管理规定（试行）》保护条例中要求，重要的文物保护单
位不能以营利为目的进行商业开发的相关活动，其经营性
活动的内容和规模应与它的文化属性相适应，同时在保护
和发展文化遗产上起到积极作用。
博物馆作为一个拥有悠久历史的建筑类型，其职能已
经从最开始的保管职能，到现在已经形成了集保管、科研、
教育三大基础职能于一体的公共建筑，其中，教育职能的
诞生是将藏品转化为展品的一次重大突破，博物馆通过有
目的、有组织地陈列藏品，对观众施以影响，这种有计划
有意识的表达方式是一种传递知识的有效途径 [3]。传统民
居作为一种“没有建筑师的建筑”，它不仅受当时社会、经
济及文化的影响，更与当地气候、水文和地理环境息息相
关，同时和人们的生产方式和生活方式相结合，是一个具
有地方特点的信息综合体，是一个向大众展示传统文化的
绝佳窗口。然而，大多数乡土民居建筑最重要的特征是真
实地表达和满足人们的生活愿望和需求，其发展和演变与
人们的生活模式息息相关。作为一种以家庭为单位的居住
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类建筑，更多的是追求生活的私密性，若体现在布局上，
会不可避免地呈现出一定的内向性。与此同时，由于使用
功能上的不同，作为居住使用的传统民居和作为公共建筑
的博物馆在功能布局、空间结构及流线组织上，都呈现出
较大的差异性。如何在不改变其主体结构的情况下实现功
能的置换，使其流线更加符合观众的游览行为，是仍待解
决的一个问题。
鉴于上述问题，本文希望采用空间句法分析作为研究
方法，以福建三明泰宁县尚书第为案例，研究如何将传统
民居类建筑活化利用为展览类功能建筑。根据国家已出台
的、面向传统村落的《乡土建筑利用导则》来看，目前的趋
势是鼓励活化利用，而在保持主要结构体系和有价值的建
筑构件不变的情况下，置入展览的新功能，空间的组织序
列显得尤为重要。空间句法作为一种新的描述建筑与城市
空间模式的语言，其基本思想是对空间进行尺度划分和空
间分割，分析其复杂的关系。该理论的引入为空间流线的
重新组织奠定了良好的基础，基于空间句法的乡土建成遗
产展览空间优化策略研究，为乡村建成遗产的活化再利用
设计提供了新的可参考的设计模式。
2 空间句法
空间句法理论是由伦敦大学的比尔 •希列尔（Bill 
Hillier）、朱莉安妮 •汉森（Julienne Hanson）等人在 20 世纪
70 年代末期提出的空间形态分析理论。它以空间组构为研
究对象，目的是分析人们的行为活动与客观环境之间相互
影响的根本原因，是一个以数据和实证研究为基础的理念
及方法 [4]。其主要分析方法包括轴线分析法、视域分析法
和凸空间分析法。
从 1970 年该理论提出至今，经历了 40 年的发展，多
年来的实证研究表明，空间句法能够有效地应用交通流量
的空间分布、空间的安全性与犯罪、城市中心及副中心的
演变与分布、空间与社会隔离、建筑内外部空间与社会交
往、空间认知与寻路等功能 [5]。
空间句法在展览类建筑设计中的运用，在国内外都
已经出现了较多的相关实例，因为博物馆是空间组织型
的建筑，其设计最关注的事情就是建筑的空间组织方式
如何影响游客在内部的游览路径，以及如何使参观者在
游览过程中建立和形成对于建筑空间布局的体验。不同
的空间组构会形成不同的聚集和交互模式，这与空间句
法研究核心思想相吻合。但现阶段对于建成遗产改造类
的研究较少，遗产类建筑因其特殊性质，主体结构和历史
构件有着不可置换性。相对于博物馆建筑设计，遗产改造
类空间的创造不是从零开始，而是对已有的空间组构进
行调整 ；相对于改扩建类项目，其是在原有建筑的基础
上加建新的建筑部分，除设计思路主要是与原有建筑融
合协调外，加建部分从一定程度上也是一个从零开始的
新单体。
本文选取空间句法，分析指标中的连接度、集凑度、
拓扑深度及整合度为研究变量，采用视域网格空间量化分
析法构建了泰宁尚书第的建筑量化分析模型，通过模型计
算、定量分析，探讨了基于空间句法的量化分析与空间实
际使用情况的相关性。
3 泰宁尚书第案例分析
福建省三明市泰宁县尚书第亦称“五福堂”，位于县城
二街福堂巷，是闽北“三进九栋”式传统民居的典型代表。
该建筑始建于明朝天启年间（1621—1627 年），作为明朝
兵部尚书兼太子太师李春烨的府第，至今已有近 400 年的
历史，是福建省现存规模最大，也是保存最为完整的明代
民居。
3.1 建筑空间分析
该建筑群落坐西朝东，呈现出大面积、大甬道、大空
间、大回廊、大厅堂、大构架、气势恢宏、布局合理、工艺
精湛等特点，是典型的“三厅九栋”九宫格式。整个群落南
北长 76m，东西进深 72m，占地面积约 5 220m2，共有厅堂
15 个，房间 120 余间 ；附属部分包括甬道、仪仗厅、书院、
辅房、马房、后花园六个部分。主体建筑为青砖墙面、砖
石、木结构，板瓦屋面以硬山式屋顶为主。
泰宁尚书第作为封建制度末期建造的明代民居，其空
间布局体现了中国传统的儒家礼教思想，秉承了中国传统
民居建筑的空间格局。从图 1 可以看出，主体建筑由五座
院落构成，五座院落沿南北依次排列，各自之间用高于屋
面的封火墙相隔，独立性较强，有比较好的私密性。同时，
辅以廊门相通，加强相互联系。各个院落平面布局呈中轴
对称状，以廊门相通。每栋院落均为三进厅堂，东西轴两
端依次设门坪、下厅、天井、中厅、天井、上厅等，虚实空
间相互交错变化。为了便于后文描述，在此将从北到南五
幢主体建筑依次编号。
3.2 活化再利用
尚书第历史上曾多处失火，其中，第二幢前厅及 3~5
幢后楼被火焚毁，尚书第于清代进行重建，与原貌差异较
大。十一届三中全会以后，文物工作重新受到党中央、国
务院的高度重视，泰宁县因其历史悠久、人文发达，受到
了文物局的重点普查，其中，尚书第被列为首批县级文物
保护单位，1985 年被评为福建省第二批省级文物保护单
图 1　尚书第空间分析图（图片来源 ：作者自绘）
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位，1988 年被评为第三批全国重点文物保护单位。      
尚书第维修工程始于 20 世纪 80 年代初，整个维修
工程持续到 20 世纪 90 年代末，历时约 16 年。整个维修
过程中秉持着“修旧如旧、保持原状”的维修原则，维修
工程分工明确，各司其职。其中，地方政府负责搬迁，国
家和省文物部门提供技术支持，县文物部门主持施工，
古建工程队承包维修，在多方共同协助下，“尚书第”已
基本恢复原貌。如今，尚书第已经变为泰宁县博物馆，
成为向中外游客展示建筑艺术、民族习俗与传统工艺的
窗口。
然而，和众多由传统居住类建筑改建成的博物馆一
样，尚书第即泰宁博物馆的空间本身具有较强的私密性
和独立性，所以其展览空间的布局和展览流线的设置并
不理想。根据笔者的实地调查和分析，可以发现很多空间
虽有布置展览，但是由于空间引导失效，反而变成了视觉
上的死角，导致展区并无游客问津。基于以上问题，本文
希望通过空间句法分析并改善泰宁尚书第的展览设置。
4 空间句法分析
本文通过 Depth map 软件平台，研究尚书第改造成博
物馆后的空间组织关系，并且以图形的形式直观地表达分
析结果。基于此软件的分析功能，本研究选用建筑内部实
体墙作为视线边界，对其内部空间视线进行研究，通过软
件来研究泰宁尚书第中的视线深度、控制度、视域整合度
等。研究过程中，首先将泰宁尚书第的展览空间结构整理
出来，确定展览空间轮廓线，然后导入 DepthMap 中，之后
运用软件中的网格对空间进行进一步的细分，并确定出参
与分析的网格，最终通过软件得到博物馆展览空间的可视
性分析图。下文将对视域深度、控制度、集凑度以及视域
整合度几个参数分别展开解析。
4.1 平均视域深度
根据空间句法理论，视域深度主要表达某一位置在拓
扑空间中的可达性，深度值代表空间转换次数。如图 2 所
示，图中颜色越红的区域代表其可视性越低，颜色越蓝的
区域代表其可视性越高。从东西轴线方向看，进深越深的
部分可视性越低，私密性越高，越靠近中轴线的空间可视
性越高，公共性也就越高 ；从南北轴线方向上看，前四幢
主体建筑的差别较小，第五幢主体建筑整体可视性均较
低，这表明游客相对较难发现其位置。换言之，该主体建
筑中的展览是鲜有人问津的。根据笔者的实地观察，事实
情况与分析结果基本吻合。
4.2 连接度
连接度在空间系统中可以引申为空间的渗透性，连接
度越高，则渗透性越好。如图 3 所示，由红色到蓝色表示
连接度的数值由高到低。读图可知，连接五幢主体建筑的
甬道连接度在全局处于较高水平，其中又以从北到南第二
幢主体建筑与甬道的交接处最高，这代表甬道在全局属于
渗透性高的区域，潜在人流汇集相对较多。但图中渗透性
较高的区域较为分散，可知展览流线组织较为混乱，游客
容易迷失方向。  
4.3 集凑度
集凑度表示空间边界在视觉方面的限定效果的强弱，
如图 4 所示，由红色到蓝色表示集凑度的数值由高到低。
区域越红表示视觉限定的效果越强，即所处位置受遮蔽较
多，私密性也较强，反之则相反。由图 4 可知，由于下厅与
天井的连接处隔墙的设置，导致下厅受到较强的视觉限定
影响，出现较大范围的红色区域，这表明游客在此空间的
视线受阻，视域范围受到割裂，对空间的可理解度产生消
极的影响。  
4.4 视域整合度
有研究结果表明，空间句法对于空间组构的分析可以
图 2　尚书第视域平均深度分析（图片来源 ：作者自绘）
图 3　尚书第连接度分析（图片来源 ：作者自绘）
图 4　尚书第集凑度分析（图片来源 ：作者自绘）
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表 1　现状方案与改造提升方案对比
方案 平均视域深度 连接值 集凑度 视域整合度 图例
现状方案
    
改造提升方案
    
图 6　尚书第平面图（修改后）（图片来源 ：作者自绘）
图 7　尚书第展览流线图（图片来源 ：作者自绘）
图 5　尚书第视域整合度分析（图片来源 ：作者自绘）
极好地预测美术馆内实际的运动模式，超过 70％的空间占
有率可以通过展示空间的可达性（可参考空间整合度）做
出解释 [6]。空间的占有率和空间整合度成正比关系，参观
者流量最大的地方为空间整合度最高的区域，而人流最少
的地方是空间组构中最受隔绝的区域。
如图 5 所示，由红色到蓝色表示视域整合度的数值由
高到低。这表明主体建筑视域整合度较低，游客的可达性
较差，很多游客可能并未踏足此地，是空间组构中较为隔
绝的区域 ；而每幢主体内部的视域整合度也出现了较大的
区分，这可能提高游客在空间内的路线折返率，不利于游
客对整体空间的理解。同时，视域整合度较高的部分较为
分散，未形成一个相互联系的整体。这表明该区域难以形
成一个不折返、不重复、路线完整的流线，对建筑的展览
功能产生了消极的影响。
对以上数据进行综合分析，五幢主体建筑沿着东西方
向的中轴线，空间的视域深度和集凑度逐渐升高，这说明
随着进深的推进，视线的遮挡逐渐增多，空间的私密性也
逐渐增强，这与传统民居“庭院深深深几许”的描述相吻
合，也与古代大家闺秀“大门不出，二门不迈”的道德与礼
制约束相对应。但是，这种空间序列明显不符合现代博物
馆公共展览的功能要求，需要对其进行调整，如减少视觉
边界的限定等。
有研究表明，主体在寻路过程中驻足频繁的位置，
也就是路径决策点，拥有着高连接度和集成度的视域特
征 [7,8]。在尚书第中，从南到北第二幢主体建筑与甬道的
交叉处为整个建筑整合度和连接度最高的空间，其次为
第 3~5 幢主体建筑与甬道交叉点，因为这些交叉点有着
较长的视线长度及较大的视域面积，表明了其与环境中
其他点的联系更为便捷。同时，人们停留在此处，选择
游览路径的可能性较大，建议在此处设置便于游客定位
方向的标识系统。在主体建筑内，连接通道的整合度也
较高，而在此处的停留是人们产生方向迷失感的重要原
因之一，因为尚书第建筑虽然有明显的轴线，但幢与幢
之间的横向联系会弱化人们对单幢主体的整体认知。因
此，在此处应尽量减少空间的连接度，从而减少游客的
迷失感。
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5 改造提升策略分析
通过以上针对空间句法的分析可知，虽然建筑有明显
的轴线，但当我们身处其中时，由于房间众多，且由于传
统住宅的私密性较高，视线遮挡元素较多，空间横向联系
和纵向联系相互交错，空间导向性差，部分空间利用率低，
以及核心区域（高整合度区域）的分裂导致游客对空间的
认知和理解度均不理想，容易迷失方向，且难以形成一个
不折返、不重复的完整流线。基于此，作者期望改变原有
建筑空间的组构关系，提高各个空间的整合度，参考现代
博物馆的布局形式以及流线组织方式，以求达到一个较好
的预期观览体验。因此，对尚书第平面进行以下调整 ：如
图 6 所示，图中虚线部分表示对原有木制隔墙进行开窗或
开门处理，以提升视野的开阔度，降低空间的私密性，形
成一个较为完整的视域范围 ；于矩形方框位置增设临时性
隔墙，通过降低该处的连接度来降低游客在此处停留的迷
失感。如图 7 所示，调整后的方案有一条较为明晰和完整
的游览流线。
将调整后的方案再次导入 depthmapx 软件中进行验
算，为了便于理解可视性分析的结果，为现有布局和调整
后的设计方案采用相同的色域范围。在表 1 中可以看到，
视域深度和集凑度的色彩分布发生较大变化，主体建筑的
二、三进院落可见度均有所提升，第五幢主体建筑的平均
视域深度、连接值、集凑度、视域整合度均有所改善，且
尚书第建筑群中整合度较高的空间相互联系，并在馆内延
伸，整体性更好，其空间可理解度得到了改善，空间组织
为参观者提供了方便的指引。
6 结语
本文采用空间句法分析作为研究方法，以福建三明
泰宁县尚书第为案例，研究如何将传统民居类建筑活化
利用为展览类功能建筑。本文试图为传统民居的活化利
用提出可量化的改造方法，将尚书第建筑群所蕴含的历
史文化更好地展示给大众，引起人们对历史的尊重以及
情感的共鸣，为乡土建成遗产的保护和再利用贡献一分
力量。
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